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Résumé: Index alphabétique des noms propres recueillis par J. Whatmough dans son livre 
G e Dialects of Ancient Gaul.
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A-
Les Dialects of Ancient Gaul de Joshua Whatmough ont été publiés à Harvard en 1970 après 
avoir fait une carrière confi dentielle pendant deux décennies sous forme de micro-fi lms. Mais ce 
travail, qui rassemble une documentation immense, est d’utilisation extrêmement malaisée en rai-
son de l’absence d’index et de la présentation éclatée des matériaux linguistiques par zones géo-
graphiques, celles des provinces de l’empire romain, par supports (monnaies, sigillées etc.) et par 
genres (théonymes, anthroponymes, toponymes etc.). L’auteur croyait en eff et pouvoir établir une 
dialectologie gauloise, se fondant sur les premiers mots du Bellum Gallicum; cet objectif n’a mani-
festement pas été atteint, même si le principe d’une fragmentation dialectale du celtique continen-
tal est à priori probable.
Il a semblé qu’il pouvait être utile aux celtisants de produire un index de ce gros ouvrage de 
près de 1400 pages, afi n de faciliter les recherches sur les noms personnes et les noms de lieux. Les 
Dialects présentent une documentation dont les sources ne remontent pas au-delà du début des 
années 40, mais qui font un utile complément au Sprachschatz de Holder dont le dernier volume 
date de 1913. De façon regrettable, ils n’incluent pas l’onomastique de la Gaule Cisalpine, alors 
que de nombreux noms propres celtiques se retrouvent des deux côtés des Alpes.
On n’a pas inclu dans l’index les gloses qui posent des problèmes linguistiques spéciaux et diff é-
rents de ceux de l’onomastique. Les textes gaulois proprements dits sont maintenant avantageuse-
ment disponibles dans les récents volumes du Recueil des Inscriptions Gauloises. Je les ai regroupés 
dans l’annexe de mon Dictionnaire de la langue gauloise.
Il convient d’utiliser les données de Whatmough avec prudence; les noms qu’il a extraits du 
Corpus Inscriptionum Latinarum, de l’Année Epigraphique et de diverses revues savantes ont souvent 
une transcription ou une interprétation douteuse. Il les donne systématiquement au nominatif la-
tin restitué; par exemple un étrange Ueruclo (p. 1313) qu’il déduit d’un génitif attesté Ueruclo-
nis, alors qu’il faut plus probablement y voir un thème en -i- (et non un thème à nasale), de forme 
ueru-clôni- «Vaste Prairie», avec un deuxième membre à comparer à l’irlandais cluain; il faut donc 
probablement poser un nominatif *Ueruclonis, identique à son génitif latin de troisième déclinai-
son. Whatmough répète souvent un même nom propre à plusieurs endroits, soit qu’il inclue dans 
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les sections «Personal Names» des noms déjà présentés dans d’autres sections, soit qu’il leur attribue 
une province d’origine autre que le lieu de découverte; le nombre de renvois dans l’index n’indique 
donc pas nécessairement le nombre des attestations réelles d’un nom. La forme attestée et le con-
texte des mots doivent donc être impérativement contrôlés dans les sources primaires ce qui peut 
maintenant se faire facilement sur la base de données internet du Pr. Manfred Clauss.
X D
Bruxelles, automne 2002
La ventilation géographique des noms propres du D.A.G. correspond à la pagination suivante: 
 29-58 ALPES
 59-235 GALLIA NARBONENSIS
 243-269 NOUEMPOPULANA
 270-386 AQUITANA PRIMA
 387-480 AQUITANA SECUNDA
 482-661 LUGDUNENSIS
 662-843 BELGICA, dont: 
 731-760  TREVERI 
 834-843  BRITISH NAMES
 884-984 GERMANIA INFERIOR
 985-1153 GERMANIA SUPERIOR
 1154-1317 AGRI DECUMATES, UPPER RHINE, DANUBE





Les noms gallo-grecs sont transcrits en alphabet latin; les noms gaulois en alphabet grec com-
mençant par C- sont dont à chercher à K-, ceux commençant par U-, à Ou-. Le tau gallicum sous 
forme de thétha est transcrit th.
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Abba 634, 747, 800












































































Acciaca uilla L 761
Accio D 1244
Acco 528, 634,699, 871
































































































































































































































































































































Ainos, Aenus R 1206
Ainsa 382
Ainus ? 320
Aio 747, 801, 1178
Airamnus 422

























































Alba Heluorum L 175
Alba L 1206
Alba R 595, 761, 1087
Albanus 47, 199, 320, 344, 










Albillus 695, 837, 1068
Albina, -us 257
Albinianus 344
























Alciacus pagus L 1087
Alcidicus 950
Alcimachus 950






















Alesia, Alisia L 595
Alesso 700, 1107















































































































































































































Ammius 738, 747, 951, 
1108, 1176, 1254
Ammius, -a 801



























































































Andematunnum L 595, 
1087
Andere 257





Andesina ? L 1087

















































































































Annius 200, 257, 333, 409, 



















































































































































Apronius 200, 372, 747, 












































































Arceacensis uilla L 596
Arcecius D ? 796, 1245









Arda 635, 712, 747 
Ardacus 320, 333, 383, 422
Ardanus 320
Ardasina 383




Arduenna silua L 761
Arduinna D 796
Arebrigium L 48





















































Ariolica L 48, 360, 596, 
1088































































































Aruernicus 320, 334, 345, 
1062
Aruernorix D 1245
Aruernus 709, 868, 1257
































Ascis L 1088, 1208
Ascitus 201


























































































Atepo 201, 746, 803, 
1110
Atepomarius 636
































Atestatis (-iat- ?) 1257
Atettia, -ius 201






















Atiassus 698, 804, 1069
Atica* L 622
Atidenus 952
AtieXtus (Atr- ?) 1257
Atilia 258, 636

























































































































Attillius 409, 636, 738, 
804
Attillus 202, 273, 320, 333, 

















Attius 258, 320, 383, 747, 




Atto 202, 409, 636, 747, 
953, 1062, 1110, 1258
Attoni 1062
Attonia 804




































































Aucissa 529, 636, 804, 838, 
1111, 1258, 1353
Aucius 273, 345, 636
Auco 804
































Aueta 373, 409, 1258
Aueta D 757













































Auisione portus L, 40
Auita 838, 1111
Auita, -o, -us 410













Auitus 68, 258, 320, 333, 


























































































































Baccara ? 479, 1259
Baccatu 705
Baccatus 334
Baccinus 320, 345, 700, 
705
Baccos 345, 529, 700
Bacculus 202
Baccus 637














































































Banna (-nua ?) 805




























































Bassoniaca uia L 762
Bassulus 373

















Baudihillia D 836, 939
Baudillius 479
Baudio 953
















Becuro 529, 700, 705










Belatu[ uicani L 597
Belatulla 202, 746, 805, 
1112
Belatullius 637











Belenios, -us, -a 637
































































































































































































































































































Bituollus 700, 868, 954
Bituri 698
Bituriges Cubi E 361
Bituriges Uiuisci E 400
Biturix 334, 806, 954, 1113, 
1261
Biturrita L 189










































Boalcha uilla ? 598













































































































Bormanni oppidum L 177
Bormo D 628
Bormonis aquae L 598






Boruo Albius D 406
















Boudiga D 407, 836
Boudilla 204












Bouoririuri ? 705, 954
Boutae L 177
Boutius 204, 700, 748, 806, 
Bouus 743








Bradeia uicus L 598









Brariatus 691, 806, 955
Brasilus ? 806
























































































Brittia, -ônes, -ioi E 921
Brittius 204




Briua Curretia L 361
Briua Isarae L 599
Briua Sugnutia L 599
Briua uico L 361
Briuat 691
Briuates E 361
Briuatês limên L 599





Brixis uicus L 599
Brixsa L 1210
Brixta D 1101

































Buccius 334, 695, 1063
Bucco 334, 1114
Bucconia 204
Bucconis mutatio L 246
Buccos 677






Bucinobantes L 1089, 1211




















































































Buxarias uilla L 764, 1089













































































Caelius mons L 1211








Caesarea insula L 599
Caesarix 955
Caesaromagos L 764
Caesernius, -ia 1114, 1263
Caesia 1114










































































































































Cambo 696, 807, 1068, 
1115
Cambodunnon L 1181, 
1211
Cambolectri E 178, 246















Camillus 700, 807, 1178, 
1264
Camilus 530, 639, 1115
Caminus 423, 695












































Camulus 259, 410, 807, 
838, 1079






















Candidus 1068, 1115, 1264





























































Cantius 639, 705, 956, 
1115, 1264
Canto 807, 956
Cantobennicus mons L 362
Cantognatus 807, 1115
Cantomallus 334, 423, 
1069
Cantomiti 1264





Cantunas L ? 873
















































































Carantianus 384, 639, 1116
Caranticconus 206






Carantinus 53, 334, 743, 
808, 1264
Carantinus, -a 639




















Carassounus 344, 374, 1265
Carasus 1116
Carat 206







































Cariacus Fort. L 362
Carianus 50, 808





















Carisius 374, 838, 956, 
1060, 1063
Carissa 374


































Carpus 639, 700, 1265
Carrarius 809
Carrenio ? D 254
Carrodunum L 1212
Carronenses E 600















Cartusa L 1090, 1212
Caruces E 764











Carus 321, 334, 705, 1063
Carusa, -us 639
Carussa 334, 639, 809
Caruti[ 639


















































Cassius 53, 321, 696, 700, 













































Cathubodua D 192, 193
Catia, -ius 206, 640





































Cattharienses ? L 1090
Catti 714






























Catullus 207, 334, 411, 
957,  1063,  1117, 
1266, 1354
Catulo 1117
Catulus 342, 530, 640, 












Caturiges E 45, 764, 1090
Caturigia 1266
Caturix D 1102, 1246
Caturus 1358
Catus 68, 207, 321, 374, 
411, 697, 705, 743, 













































Caupius 705, 748, 809, 
1266
Caupo 810



































Celatus 207, 1069, 1266
Celau[ 530
Celbis R 764, 922
Celecorix 426
Celeia L 1212







































































Censorinus 697, 1060, 1063





























































































Chaudos 411, 423, 640

































Cicollus D 628, 1102
Cicolus D 1352
Cicorellius 207
































































































Cintugnatus 68, 208, 260, 











Cintusmus 348, 641, 693, 
































































Cladaeus (Claudius ?) 1237

































































Coaetiae Matronae D 1246






































Cocceianus 411, 701, 958, 
1070
Cocceius 344, 958, 1268
Coccillus 325
Cocestlus 1181
Cocidius D 796, 836, 940
Cocilianus 641
Cocilla 1119
Cocillus 335, 641, 1119, 
1268
Cocina 1178
Cocinus 531, 689, 701































































































Cominia 46, 208, 260, 958
Cominiat(a) 1120
Cominius 208, 641, 694, 





















































Condarillus 697, 812, 868
Condarus 697
Condate L 179, 362, 400, 
601, 620, 1213, 1366
Condatie 1268
Condatis D 628, 836















































Connia, -ius 209, 642
Connil[ 209
Conniola 209
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Cossus 375, 706, 812, 1269
Cossus, -ius 1120








































Cottion L 179, 362
Cottius 47, 335, 642, 699, 
958, 1269











































































Cremonis iugum L 48
Cremonius 42









































Crixus 348, 375, 812
Crixus, -ius 1067
Crobiso 335, 1270




































































































































Daccius 531, 642, 693, 959














































































































































































Decmanus 738, 1122, 1271
Decmia 1122







































Demioncus 348, 701, 738







Dento 701, 959, 1271
Dentubrise 1271










































































































































































DiuiXtus 335, 375, 412, 
643, 693, 739, 960, 













Docca 531, 701, 1070
Doccalus 335, 706











































































Donnus 260, 376, 413, 814











































Drappus 697, 748, 814
Drau[ 211















































Druta 211, 522, 643









Dubitatus 697, 814, 960, 
1063, 1123, 1273
Dubius 960





































Dum[ios ? D 1246
Dumerius 211
Dumiatis D 370

















Dunensis lacus L 1215
Duniadius ? 814
Duniosus 260









Dunum casrum L 766 



















































































































































Elauer, Elauaris R 363
Eldebaldus 960
Eldruda 644








































































































Epidius 345, 871, 1124, 
1274
Epiens[ 961





























Eppius 212, 273, 644, 1274












































































































































































Exomnius 644, 815, 961, 
1124, 1275
Exomnus 50, 1124















































































Gabrêta hulê L 1216
Gabrila 1125






















































Gallicanus 213, 321, 962, 
1125
Gallicia, -ius 213















Gallus 261, 321, 962, 1276
Galoua 815
Galunus 1276







































Garronenses L 401, 603
Garrus ? 816
Garumna R 363



























































Gemellinus 344, 963, 1068
Gemellonius 1126
Gemellus 414, 963, 1061, 
1064, 1126, 1277
























































Germanus 261, 321, 693, 






















































































































































Grauinum L 603, 767


























Gurbita ? L 1217
Gurdonicus 479











































Heluius 816, 1079, 1278
Heorta L 1218
Heptois 816
Hercynia silua L 1218
Herecura D 1247
Hêrios R 604




















































Ianda (L- ?) 964








































Iassus 645, 694, 706, 744, 
817, 1064, 1127, 1177






































Ibliomarus 645, 739, 817





























Icorigium L 755, 767
Icotasgus 646
Icotiis D 194




Ictium mare L 604, 767

















































































Ilun(n)i deo D 254
Ilunnosi 262


















































Indutius 701, 744, 1128























































































Iora ? (Lora) 1280
Iôsê 215
Iotacabo 646















































Isara R 49, 767












































Itiiu[ ciuitas L 1219
Itius 349, 532
Itius portus L 767








































































































































Keltos limnê L 1212
Kenennon L 1212
Kenueia 1318
























































































Lallius 818, 1129, 1177
Lallo 1281
Lallus 215, 336, 818, 1281
Lallus, -a, -ius 749
Laluinus 338












































































Lauaratus D 41, 195




















































Legedia ? L 604
























Lenna uicus L 1350





















Leris portus L 181
Lerissus 215
Lero, Lerinus L 181























Leuca urbs L 768
Leucanus ? 1355
Leucena 1281








Leucus mons L 363
Leudinae D 943











































Licinius 647, 966, 1130
Licinus 322, 532, 819, 
1282

































Lillus 1064, 1177, 1282





















































Litauiccus 647, 819, 1130
Litauicrari L 1092
Litauicrarus 1130












Lituccus 216, 385, 819
Lituci 414




























Lobbonus D 943, 1352
Lôbêtanoi E 181
Loccae L 605




















Lollius 336, 966, 1282
Lollon[ 647







































































































Lucinus 336, 647, 1064
Luciolus 1283
Lucirus 701

























Lugdunum Batauor. L 927
Lugdunum L 248
Lugdunum Remorum L 
768












































Lupula 647, 966, 1131
Lupulinus 966
Lupulus 647, 966, 1283
Lupus 322, 415, 424, 647, 
694, 966, 1064, 1131, 
1283


























































Mabio (L- ?) 322
Mabio 346






























Macellus 349, 868, 967
Macelus 1284
Macena 647, 967






















Macra uallis L 182
Macrellis 701





Macrinus 217, 322, 336, 
































































Magius 967, 1131, 1284
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Malag[ deo D 1248
Malarichus 1132
Malchus 1285























Mallus 336, 744, 820, 1132


























Mancius 217, 1177, 1285
Mandalonius 749, 820
















































































































Marinus 322, 840, 968, 




















Maro 648, 968, 1060, 1061, 
1286















Marsacae ? D 944






































Marullus 218, 263, 533, 
648, 821, 840, 1133
Marulus 1133
]marus 1360
Marus 694, 821, 1064, 
1286
Masa 697, 706







Mascellio 218, 337, 648, 































Massa 155, 218, 533, 648, 
















































































Mato 218, 415, 533, 649, 






Matrae D 195, 629, 1103
Matrainno 1133
Matratus 858





Matrona 218, 415, 1287
Matrona D 1103
Matrona mons L 45
Matrona R 606, 768



















Mattius 337, 649, 1068, 
1133, 1287, 1355
Matto 218, 385, 821, 1133, 
1177, 1287


















Matugenus 218, 273, 322, 














































































Mediae ? L 1222
Mediana 968
Mediana L 1222












Mediolanum Bitur. L 364




































Melausus 415, 739, 749, 






Melfi gia L 1350













Melissus 385, 415, 424, 


















Meloniorum uicus L 1223
Melonius 821, 1134, 1287
Melosattus 1134





























































































































Mettius 649, 692, 840, 
969, 1134, 1288
Mettus 337, 822, 1065, 
1134













Miccio 219, 343, 346, 649, 






Micco 749, 822, 969
Micia 219






































Minna 649, 822, 1065
Minnius 219
Minno 1134








Minus 969, 1061, 1065
Minusilla 1134
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Mogounus 822
Mogounus D 798, 1103
Mogsius 822









































Montanus 54, 264, 337, 



























































































































































































































Nantosuelta D 798, 1352
Nantua uilla L 369
Nantuas(ius) 1135












Narsena, Nersena L 369




























































Nemausus 823, 1070, 1136, 
1290
Nemausus D 195




































































Nertomarius, -ia 970, 1291





































































































Noadat ? D 1104
Nocturacus 1177




























Nonius 221, 841, 970, 1291















































Nouarus pagus L 401
Noue 1068





Nouencrares mutatio L 184
Nouetius 1291
Nouia L 770







Nouiliacus uicus L 607
Nouim[ 1137





























































































Ocra mons L 1225
Ocratia 823
Oct[ pagus L 184







































Oico 385, 424, 823
Oida 221






Olario insula L 402
]olato 221
Olatonae (matres) D 195
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Orna R 607, 771
Orninus 1065
Orolaunum L 755, 771
Orsua 1355
Ortelius 222































Otacilia 222, 416, 651, 
1293








































Ouidana limên L 612
Ouidia, -ius 222
Ouidis R 184
















































Pacatianus fundus L 184
Pacatus 337, 1065, 1178
Pacci[us] 1293


























































































































































































































































































































































Poppa, -us, -ius 750
Poppausius 1138
Poppillus 652, 707, 1138
Poppio 1139
































































































































































































































Ratensis pagus L 608
Ratheihiae D 945
Ratiaria L 1227































































Reginius 652, 1140, 1296
Reginum castra L 1227
Reginus 338, 652, 740, 

























Remus 421, 652, 702
Renahae D 945
Renate fonte ? L 609
Renatus 1297








Renus R 929, 1366
Reontium L 402






































Reticius 223, 653, 1297




























RicagaMbeda D 945, 798, 
836


























Rigodulum L 755, 772
Rigom[ 223
































































































































































































Sabina, -us 266, 973























Saccius 750, 826, 1141
Sacco 653, 1061, 1141
Saccomainus 826



















Saciro, -us 323, 338, 386, 
653, 1068, 1141, 1299
Sacirobena 826
Saco 338, 1299













Sacrillos 340, 527, 653
Sacrillus 338, 841, 1141
Sacrina 417
Sacrius 745, 826







Sacrouir 653, 826, 1141
Sacrouirus 338
Sacrun[a 1299






























































Saliocanus portus L 624
Salioclita L 609





















































Sambra R 773, 929

























































































































Sarauus uicus L 773
Sarbon 1358
























































Satrius 225, 974, 1142
Satta 826, 1142





Sattianus 225, 654, 1142
Sattiolus 654, 1142
Sattith[ 1071
Satto 225, 323, 654, 695, 
696, 750, 827, 974, 
1060, 1068, 1142, 1300







































Sauus 225, 347, 1301
Sauus D 1249
Saxamus 1301






























































Scottius 225, 323, 827
Scotto 707, 827


































Seccius 827, 841, 1143
Secco 534, 654, 693, 710, 






























Sedatus 379, 417, 654, 
827, 1061, 1071, 1143, 
1301














Sedulius 379, 655, 827, 
1143, 1301












Segestrum monast. L 610
Segeta D 630














Segodunum L 364, 610






















Segusiauorum forum L 603





























Semnones E 930, 1229
Semus 1143










Seneca 226, 703, 841, 974, 
1143, 1302
Senecianii 1302
Senecianus 380, 417, 534, 
740, 827, 1302
Senecio 226, 323, 417, 745, 























Senilis 323, 417, 655, 1144, 
1302
Senilius 745, 827, 1144, 
1302




































Sennus 655, 974, 1302














Senones E 610, 773
Senoni 707
Senonia 418











































Sequana D 630, 1104
Sequana R 610
Sequani E 1095












Serenus 266, 694, 1303
Sergianus 227





















































































Siccae Aquae L 185
Siccius 67, 227




























































Siluana, -us D 196




Siluanus 323, 828, 975





























Sincorilla 751, 828, 1145
Sincorius 751, 828
Sindilla 1356























Sio, Sius ? 690, 869









































































































Solimariaca L 774, 1095
Solimario 227

























Sollia 228, 656, 746
Sollicius 656
Sollitus 424
Sollius, -ia 228, 656, 746, 



































































































Stampenais pagus L 610
Stanacum L 1230
Stanna dea D 407






























Streucoi (Sir- ?) 710
Strito 1305










Suadugenus 656, 988, 1146
Suaduilla 228
Suadulius 228























































































Suleuiae D 946, 1104, 1250
Suleuiae Iunones D 799































































Sura 42, 418, 480, 1305



















Surillus, -a 339, 1306
Surinus 1306
Surio 657, 1306
































































Talliates L ? 755






















































































































































































Taurus 229, 267, 339, 380, 
657, 976, 1066, 1147, 
1307


































Telo deus D 407
Telo, Telonno L 186

























































Tetricus 229, 419, 657, 
707, 829, 1307, 1319
Tettaro 704
Tetti 830



























































































Tincillacensis L 403, 611











































Titiola 229, 658, 830, 1148
Titiu 1308
Titius 230



















Titulla 230, 658, 1148
Titullina 830
Titullinus 1308
Titullus 68, 230, 268, 535, 
Titulus 703
Tituri 658











Tocca 693, 694, 869, 1068, 
1308
Toccia 830, 1148
Toccinus 1061, 1062, 1066, 
1308
Toccius 693, 710





















Togirix 539, 1148, 1308
Togitio 1148
Togius 1148





































































Toutiacus pagus L 611


















































































Tritos, -us 707, 977
Tritoutus 1309
Tritus 339, 695, 703, 830, 
1071, 1309
























































































































































































































Uannianum regn. L 1234
























































Uarucius 344, 349, 1149, 
1311
Uarucus 1178
























































Uatto 231, 1150, 1311
Uatuiae D 947
Uaturus 231
Uatus 349, 339, 831, 1079
Uatusicum L 187
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Uegetus 323, 339, 831, 
978





























































































































































Ueranius 740, 979, 1150, 
1312
Ueransatus 832, 979, 1150
Ueranus 659





















































Uerinus 832, 842, 979, 
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Uiducius 659, 832, 980, 
1314
Uiduco 381, 419, 832
Uiducos 343
Uiducuri 699
Uiducus 693, 695, 745, 
832, 1061, 1066, 1314














































Uinda 980, 1151, 1314
Uindaina 1314




































Uindomagus pagus L 187





































































































































































Uisuna D 800, 1251




























































Ulatos 539, 714, 1068
Ulattia 46



































Uobergensis L 1097, 1237
Uocallineihae D 948
Uocar[ 1078












Uocetius mons L 1237








Uocrullus mons L 1097














Uolcae Tectosages E 1237
Uolcanus 514







Uolkanus D 800, 1251
Uollion[ius] 751




Uolpinae nimpae D 1105























































Uosegus D 759, 1105






Uossatius 703, 1072, 1316
Uossilla, -us 234
Uosugones L 755
















































Urittius 234, 420, 703
Urittius 703
Uritto 234












Ursa 420, 833, 980, 1153, 
1316
Ursacia 711












Ursinus 834, 980, 1066






Ursula 660, 711, 980, 1153
Ursulia 1153
Ursulus 698, 1153, 1317













Useticus pagus L 187
Usia 980
Usipetes E 933































Uxellimus D 1246, 1251
Uxellodunum L 365
Uxellus D 197
Uxellus uicus L 1097
Uxiiu 689
Uxlemitanus D 1251
Uxoniso 1178
Uxopilli 708
Uxopillus 339, 1317
Uxouinus D 197
Uxper[ 980
Uxpuro 692
Uxsacanus D 197
Uxsasus 535
Uxsellus 339
Uxuma L 613
Xracciatus 1267
Zaca 1317
Zacada ? 1072
Zenas 1317
Zerula 1317
Zina 1317
Zinama 1317
Ziraeus 1317
Zmertuccius 227
Zoilus 740
Zotilus 661
